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This study aimed to determine the effect of ROA, ROE, NPM, and EPS of 
the stock returns on food and baverages company listed on the Indonesia Stock 
Exchange 2008-2010. Based on the results of this study are expected to provide 
input to the company, especially food and baverages companies listed on the 
Indonesia Stock Exchange on stock returns for the investor to invest determinant. 
Testing the hypothesis in this study using a multiple linear regression 
analysis with the t test, F test and the coefficient of determination (R2). The data 
used in this study in the form of annual financial statements food and beverages 
company that published the Indonesia Stock Exchange in the period 2008-2010. 
This study population is GO Public company listed on the Indonesia Stock 
Exchange with the 2008-2010 period. Techniques used in the determination of 
this sample is purposive sampling. The sample stocks will be investigated by the 
Food and Baverages all stock in the Indonesia Stock Exchange a total of 18 
samples. 
Based on the survey results revealed that the ROA had no significant 
effect on stock return food and beverages companies in Indonesia Stock 
Exchange. This is possible because the returns are not worth the investment to 
profit, making investors suffered losses as a result lower investor interest in 
investing, so it would have an impact on stock returns decline. ROE significant 
effect on stock return food and beverages companies in the Stock Exchange 
Indonesia.Halini showed that the rate of returns in accordance with the capital 
stock, thereby increasing the company's profits will increase. In these 
circumstances it will increase the interest of the investors to the stock, so the 
impact on increasing returns saham.NPM significant effect on stock return food 
and beverages companies in Indonesia Stock Exchange. With the condition of the 
Net Profit Margin increased, it is possible to make a lot of investors interested to 
invest in the stock, the more you buy the stock then return the shares are poised to 
rise. EPS had no significant effect on stock return food and beverages companies 
in Indonesia Stock Exchange. This is due to the unstable economy, so often there 
is a decrease or increase in stock price is not constant, as a result, investors think 
hard to invest the menguntungkan.ROA, ROE, NPM and EPS jointly influence on 
company's stock price food and beverages in Indonesia Stock Exchange. If the 
ratio is high corporate profitability, it will attract the investors which resulted in 
the company's stock will be attractive to many investors, which consequently will 
increase the company's stock return. 
 












Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh ROA, ROE, NPM, dan 
EPS terhadap return saham pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa 
Efek Indonesia 2008-2010. Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan dapat 
memberikan masukan kepada pihak perusahaan khususnya perusahaan 
manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tentang  return saham terhadap 
investor sebagai penentu untuk berinvestasi. 
Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan alat analisis regresi 
linier berganda dengan uji t, uji F dan koefisien determinasi (R
2
). Data yang 
digunakan dalam penelitian ini berupa laporan keuangan tahunan perusahaan food 
and beverages yang di terbitkan Bursa Efek Indonesia periode 2008-2010. 
Populasi penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia dengan periode 2008-2010. Teknik yang digunakan dalam penentuan 
sampel ini adalah purposive sampling. Pemilihan sampel saham yang akan di teliti 
berdasarkan pada semua saham Food and Baverages di Bursa Efek Indonesia 
sebanyak 18 sampel. 
Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa ROA tidak berpengaruh 
signifikan terhadap return saham perusahaan food and beverages di Bursa Efek 
Indonesia. Hal ini dimungkinkan karena adanya pengembalian yang tidak 
sebanding antara investasi dengan keuntungan, sehingga menjadikan investor 
mengalami kerugian yang akibatnya menurunkan minat investor dalam 
berinvestasi, sehingga hal itu akan berdampak terhadap menurunnya return 
saham. ROE berpengaruh signifikan terhadap return saham perusahaan food and 
beverages di Bursa Efek Indonesia.Halini menunjukkan bahwa tingkat 
pengembalian keuntungan sesuai dengan modal saham, sehingga keuntungan 
perusahaan akan semakin mengalami peningkatan. Pada kondisi semacam ini 
akan terjadi peningkatan minat dari para investor untuk menanamkan saham, 
sehingga berdampak pada peningkatan return saham.NPM berpengaruh signifikan 
terhadap return saham perusahaan food and beverages di Bursa Efek Indonesia. 
Dengan kondisi Net Profit Margin yang meningkat, hal ini kemungkinan dapat 
membuat banyak investor tertarik untuk berinvestasi pada saham tersebut, 
semakin banyak yang membeli saham tersebut maka return saham saham pun 
akan turut meningkat. EPS tidak berpengaruh signifikan terhadap return saham 
perusahaan food and beverages di Bursa Efek Indonesia. Hal ini disebabkan 
adanya perekonomian yang tidak stabil sehingga sering terjadi penurunan maupun 
peningkatan harga saham yang tidak konstan, akibatnya para investor berfikir 
keras untuk berinvestasi yang menguntungkan.ROA, ROE, NPM dan EPS secara 
bersama-sama berpengaruh terhadap harga saham perusahaan food and beverages 
di Bursa Efek Indonesia. Apabila rasio profitabilitas perusahaan tinggi, ini akan 
memberikan daya tarik bagi investor yang mengakibatkan saham perusahaan 
tersebut akan diminati oleh banyak investor, yang akibatnya akan meningkatkan 
return saham perusahaan tersebut. 
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